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Light, the intense light of Cadiz, is the primary material with which this house is built, a house 
that is a diagonal space pierced by diagonal light. 
The floor plan is a square divided in two halves, or better yet, into four equal parts. The front 
half houses the communal living and dining spaces along with the library. The back part, in 
addition to the vertical circulation, houses the more private spaces: the bedrooms and 
bathrooms. The program is thus arranged in a functional manner. 
The section is a diagonal concatenation of double height spaces.  
The construction is simple, and finished in white, like the Andalusian houses in the region. 
The house seems always to have been there. It is only once inside that one discovers the 
secret play of light and shade, of space and time. It is as simple as it is precise. 
 
 
 
La luz, la intensa luz de Cádiz, es el material principal con el que se levanta esta casa, que 
es un espacio diagonal atravesado por la luz diagonal. 
La planta es un cuadrado dividido en dos mitades, o mejor todavía, en cuatro partes iguales. 
La mitad delantera aloja los espacios comunes de estar, comedor y biblioteca. La mitad 
posterior, además de las circulaciones verticales, los espacios más privados: los dormitorios 
y los servicios. Ordenado de manera elemental. 
La sección es una concatenación de espacios de doble altura en diagonal. 
La construcción es sencilla, y acabada en blanco como todas las casas andaluzas de allí. 
Parecería que la casa hubiera estado allí toda la vida. Es en su interior donde se descubre el 
juego secreto de la luz y la sombra, del espacio y del tiempo. Tan sencillo como preciso.  
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